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Intellectual capital merupakan aset tidak berwujud organisasional yang sering 
berhubungan dengan kinerja perusahaan. Secara umum intellectual capital 
dikatagorikan kedalam  tiga komponen: human capital, structural capital  dan 
costumer capital. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji  pengaruh 
intellectual capital yang diukur dengan Value Added Intellectual Coefficients 
(VAIC) terhadap kinerja perusahaan : profitabilitas dan  nilai pasar yang diukur 
dengan menggunakan  rasio ROA dan MBV pada perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 19 perusahaan perbankan dari tahun 2012-2016 yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Studi empiris ini menggunakan metode purposive sampling dan 
model regresi dalam menganalisis data.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang positif antara intellectual capital dengan kinerja 
keuangan perusahaan dan nilai pasar saham. 
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